





















































































Headline Ismail sasar lepasi peringkat awal Piala M'sia
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 07 Jul 2013 Language Malay
Circulation 23,655 Readership
Section Sukan Color Black/white
Page No 22 ArticleSize 224 cm²
AdValue RM 448 PR Value RM 1,344
